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低速度 0.01～1m/s の範囲で実験を行なった。 












速度 VS 動摩擦係数のグラフ 
0.02m/s～0.2m/sの間で動摩擦係数は
速度の対数に比例し変化している 
[１]  F.P.Bowden,T.P.Hughes,1939. 
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[２]  笠原 英明 2008 年度修士論文 
雪とスキーの摩擦現象の研究 
